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Vire Normandie – La Haie Vatte
Opération préventive de diagnostic (2017)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic conduit avant la construction d’une unité de méthanisation sur 3,5 ha du
futur Parc Industriel de la Papillonnière, fait suite à celui qui avait couvert 19 ha du
même projet au printemps 2016.
2 Mise  au  jour  au  cours  de  cette  première  opération,  la  villa antique  du  Bosc  devait
apparaître encore dans la seconde,  pour l’angle nord-est  de son enclos fossoyé.  Cet
angle ressort  effectivement des nouvelles  tranchées.  Dans l’exact  prolongement des
sections reconnues à l’ouest et à l’est, les fossés présentent les mêmes caractères que
précédemment. L’enceinte est marquée par un fossé large de 1,10 à 1,50 m et profond
de 1,20 à 1,30 m. Il n’a livré aucun mobilier, mais on ne peut douter que son ouverture
appartienne au Ier s. apr. J.-C. Suivant une disposition particulière à la moitié orientale
de l’enclos, l’enceinte est doublée au nord par un fossé aussi imposant et, à l’est, par un
fossé  plus  modeste.  Le  décapage  de  l’angle  et  le  sondage  des  fossés  à proximité
permettent d’entrevoir trois états de l’enceinte :  ils conduisent à un léger retrait de
l’enceinte, sans changement d’orientation.
3 Le chemin empierré qui avait été reconnu à l’est de la villa,  contre l’enclos fossoyé,
ressort  également des  nouvelles  tranchées.  Là  aussi,  ses  caractères  diffèrent  peu et
permettent de restituer une surface de circulation empierrée, aujourd’hui déstructurée
sinon détruite. Un fossé la borde à l’est, que l’on suit en quatre segments d’un bout à
l’autre des deux diagnostics, sur une longueur de 300 m.
4 Sur ce chemin empierré s’appuient deux chemins creux, l’un au plus près de l’enclos
antique qui se dirige vers une zone humide à l’ouest, l’autre dans une parcellisation
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oblique qui se dirige vers le secteur de Tracy au nord-est. L’ensemble du réseau est
totalement invisible dans le paysage actuel.
5 Au  nord-est  de  l’emprise,  quatre  fossés  constituent  une  parcellisation  qui  diverge
fortement au regard de l’enclos antique, comme des chemins circonvoisins. L’oblique
cependant  pourrait  être  fondée  sur  le  chemin  empierré,  dans  son  segment  le  plus
septentrional, et le plus détruit. Quoiqu’il en soit, les caractères des fossés ainsi, peut-
être, qu’un tesson recueilli dans un creusement voisin, tendent à montrer que cette
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